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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Професійне становлення соціального педагога включає в себе: 
психофізіологічний, соціально-психологічний, педагогічний, особистісний рівні 
готовності до професійної діяльності. Професійна та психологічна готовність залежить 
одночасно від знань, умінь та навичок, а також від моральних якостей особистості. 
Соціальний педагог повинен має володіти певними психологічними якостями. 
Професійна підготовка має бути максимально наближена до реальних умов та 
завдань професії для розвитку професійних якостей та навичок. 
Професія відноситься до категорії «людина-людина», тому соціально-
психологічна готовність є однією з найважливіших компонентів професійного 
становлення соціального педагога.  
Психологічна готовність до професійної діяльності майбутнього соціального 
педагога була неодноразово предметом досліджень багатьох науковців, а саме: 
Г. М. Алєксєєвої, В. В. Воронової, О. О. Клочко, В. Ш. Маслєнікової, 
А. Л. Олександрової, О. В. Філя, та ін. 
О. В. Філь зазначав, що особливостями готовності майбутніх соціальних 
педагогів є метод казкотерапії. У своїй роботі дослідник визначав поняття 
«психологічної готовності до застосування методу казкотерапії майбутнім соціальним 
педагогом» як «складне структурне професійно-особистісне утворення, яке 
характеризується сформованістю системи знань та операційно-технологічних умінь 
застосування методу казкотерапії в роботі з клієнтом, розвиненістю професійно 
важливих особистісних якостей і сформованою потребою в реалізації функціонально-
рольового потенціалу спеціаліста» [5, с. 7 ]. О. О. Клочко визначає готовність 
майбутнього соціального педагога до професійної діяльності як інтегративне 
особистісне новоутворення, яке має динамічну структуру [3, с. 24]. 
Г. М. Алєксєєва розглядає готовність до застосування комп’ютерних технологій 
як «комплексне новоутворення, яке охоплює потребнісно-мотиваційну, операційно-
діяльнісну й рефлексивно-оцінну сфери майбутнього соціального педагога й 
проявляється в здатності визначати для себе особистісний зміст здобуття освіти, у 
наявності внутрішньої орієнтованості на поглиблене вивчення комп’ютерних 
технологій, у збагаченні досвіду успішної навчально-пізнавальної діяльності у цьому 
напрямку» [3, с. 15]. 
В. Ш. Маслєнікова розглядає професійну готовність соціального педагога як 
систему інтегративних особистісних утворень, які знаходяться в координованих та 
субкоординованих взаємодіях та охоплюють інформаційні образи, а також 
психологічні риси та властивості спеціаліста, що реалізуються у соціально-педагогічній 
діяльності [4, с. 9]. А. Л. Олександрова досліджуючи професійну готовність до роботи 
із дітьми, що опинилась у складній життєвій ситуації, визначає готовність до 
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професійної діяльності як інтегративної характеристики особистості спеціаліста, яка 
включає в себе комплекс психолого-педагогічних знань, умінь та навичок, сукупність 
особистісних якостей, які відіграють вагому роль у професійній діяльності, а також 
мотиваційно-вольових, когнітивних, комунікативно-рефлексивних установок [1, с. 189]. 
Осмислюючи специфіку та направленість підготовки соціальних педагогів у 
закладах різного типу, В. В. Воронова пропонує визначати професійну готовність 
соціального педагога як інтегративну якість спеціаліста, яка дозволяє швидко 
адаптуватися до професійної діяльності, професійно вдосконалюватися та 
підвищувати рівень кваліфікації [2, с. 87]. 
Отже, можна зробити висновок, що науковці по-різному визначають поняття 
психологічної готовності до професійної діяльності майбутнього соціального педагога. 
Причиною цього є відмінність у визначенні предмету дослідження, які 
використовуються авторами дефініцій (готовність до роботи з дітьми, які опинилися в 
складній життєвій ситуації, підготовка соціальних педагогів до роботи в закладах 
різного типу, готовність студентів середнього професійного навчального закладу до 
діяльності соціального педагога, підготовка майбутніх соціальних педагогів до 
застосування казкотерапії у професійній діяльності тощо). Отже, спільною є думка про 
те, що досягнення успіху у професійній діяльності соціального педагога залежить не 
лише від знань професії, але й від розвитку особистісних якостей та здібностей 
особистості. 
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